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Relations commerciales
Répertoire des entreprises allemandes en France 2014
RÉFÉRENCE
Répertoire des entreprises allemandes en France 2014, Chambre Franco-Allemande de
Commerce et d’Industrie, Paris, 2014, 360 p.
1 Ce répertoire inventorie l’ensemble des entreprises allemandes implantées en France. A
chaque maison mère (présentée par ordre alphabétique), il  associe une ou plusieurs
filiales en précisant leurs coordonnées. Afin d’établir une correspondance claire entre
les entités françaises et allemandes, qui bien souvent n’ont pas la même dénomination,
une liste alphabétique des filiales est proposée à la fin du répertoire. Un outil de travail
précieux  pour  toute  personne  intéressée  par  les  relations  commerciales  franco-
allemandes. (Solène Hazouard)
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